









Duncana   
Perlakuan N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
Mocaf 3 3.23700   
Mocaf Campuran 1 3  4.60400  
Mocaf Campuran 2 3   5.23533 
Sig.  1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
Kadar_Abu 
Duncana   
Perlakuan N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
Mocaf 3 1.57500  
Mocaf Campuran 1 3  2.99300 
Mocaf Campuran 2 3  3.21167 
Sig.  1.000 .069 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
Kadar_Lemak 
Duncana   
Perlakuan N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
Mocaf 3 .26667   
Mocaf Campuran 1 3  .56667  
Mocaf Campuran 2 3   1.10000 
Sig.  1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 











Duncana   
Perlakuan N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
Mocaf 3 .09560   
Mocaf Campuran 1 3  .10563  
Mocaf Campuran 2 3   .12537 
Sig.  1.000 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
KGD_PS_MIN 
Duncana   
Hari N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
Hari ke-30 3 99.6667  
Hari ke-0 3 103.6667 103.6667 
Hari ke-15 3 104.6667 104.6667 
Hari ke-20 3 107.0000 107.0000 
Hari ke-25 3 114.0000 114.0000 
Hari ke-10 3 114.3333 114.3333 
Hari ke-5 3  117.3333 
Sig.  .061 .078 
Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
Kadar_Protein 
Duncana   
Perlakuan N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
Mocaf 3 3.61867  
Mocaf Campuran 2 3  9.68867 
Mocaf Campuran 1 3  11.32333 
Sig.  1.000 .145 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 









Duncana   
Hari N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 
Hari ke-10 3 77.3333    
Hari ke-5 3  98.3333   
Hari ke-15 3   105.0000  
Hari ke-25 3   105.0000  
Hari ke-20 3   105.3333  
Hari ke-0 3   110.6667  
Hari ke-30 3    124.0000 
Sig.  1.000 1.000 .068 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
KGD_M 
Duncana   
Hari N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
Hari ke-30 3 82.3333     
Hari ke-25 3 86.6667 86.6667    
Hari ke-20 3 96.0000 96.0000 96.0000   
Hari ke-15 3  98.0000 98.0000   
Hari ke-10 3   108.3333   
Hari ke-5 3    123.0000  
Hari ke-0 3     147.3333 
Sig.  .057 .109 .083 1.000 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
KGD_MC1 
Duncana   
Hari N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
Hari ke-30 3 86.0000     
Hari ke-25 3 93.0000 93.0000    
Hari ke-20 3  103.3333 103.3333   
Hari ke-15 3   113.0000 113.0000  
Hari ke-10 3    115.6667  
Hari ke-5 3    119.0000  
Hari ke-0 3     138.6667 
Sig.  .174 .053 .068 .263 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 










Duncana   
Hari N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
Hari ke-30 3 89.0000     
Hari ke-25 3 93.6667     
Hari ke-20 3 99.6667 99.6667    
Hari ke-15 3  110.0000 110.0000   
Hari ke-10 3   120.3333 120.3333  
Hari ke-5 3    125.3333  
Hari ke-0 3     142.3333 
Sig.  .108 .103 .103 .412 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
BB_PS_MIN 
Duncana   
Hari N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
Hari ke-0 3 155.6667     
Hari ke-5 3 168.0000 168.0000    
Hari ke-10 3  178.0000    
Hari ke-15 3  186.3333 186.3333   
Hari ke-20 3   200.0000 200.0000  
Hari ke-25 3    215.3333 215.3333 
Hari ke-30 3     223.3333 
Sig.  .176 .063 .136 .098 .370 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
BB_PS_PLUS 
Duncana   
Hari N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 6 
Hari ke-0 3 221.6667      
Hari ke-5 3  229.6667     
Hari ke-10 3   239.6667    
Hari ke-15 3    252.0000   
Hari ke-20 3    255.3333 255.3333  
Hari ke-25 3     259.6667  
Hari ke-30 3      267.3333 
Sig.  1.000 1.000 1.000 .310 .192 1.000 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 









Duncana   
Hari N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 5 
Hari ke-0 3 177.3333     
Hari ke-5 3  203.6667    
Hari ke-10 3  221.3333 221.3333   
Hari ke-15 3   235.3333   
Hari ke-20 3   242.3333 242.3333  
Hari ke-25 3    263.3333 263.3333 
Hari ke-30 3     273.0000 
Sig.  1.000 .107 .072 .060 .363 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
BB_MC1 
Duncana   
Hari N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
Hari ke-0 3 207.6667  
Hari ke-5 3 208.3333  
Hari ke-10 3 218.6667  
Hari ke-15 3  236.0000 
Hari ke-30 3  238.6667 
Hari ke-20 3  241.0000 
Hari ke-25 3  248.0000 
Sig.  .211 .186 
Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
BB_MC2 
Duncana   
Hari N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
Hari ke-5 3 147.0000   
Hari ke-10 3 154.0000 154.0000  
Hari ke-0 3 168.0000 168.0000 168.0000 
Hari ke-15 3 169.6667 169.6667 169.6667 
Hari ke-20 3 178.3333 178.3333 178.3333 
Hari ke-25 3  186.0000 186.0000 
Hari ke-30 3   195.6667 
Sig.  .089 .083 .129 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 










Duncana   
Sampel N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
PS_MIN 3 155.6667  
MC2 3 168.0000  
M 3 177.3333  
MC1 3  207.6667 
PS_PLUS 3  221.6667 
Sig.  .055 .174 
Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
BB_Hari_Ke5 
Duncana   
Sampel N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
MC2 3 147.0000  
PS_MIN 3 168.0000  
M 3  203.6667 
MC1 3  208.3333 
PS_PLUS 3  229.6667 
Sig.  .123 .074 
Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
BB_Hari_Ke10 
Duncana   
Sampel N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
MC2 3 154.0000  
PS_MIN 3 178.0000  
MC1 3  218.6667 
M 3  221.3333 
PS_PLUS 3  239.6667 
Sig.  .088 .146 
Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed. 









Duncana   
Sampel N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
MC2 3 169.6667  
PS_MIN 3 186.3333  
M 3  235.3333 
MC1 3  236.0000 
PS_PLUS 3  252.0000 
Sig.  .142 .159 
Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
BB_Hari_Ke20 
Duncana   
Sampel N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
MC2 3 178.3333   
PS_MIN 3  200.0000  
MC1 3   241.0000 
M 3   242.3333 
PS_PLUS 3   255.3333 
Sig.  1.000 1.000 .170 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
BB_Hari_Ke25 
Duncana   
Sampel N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 4 
MC2 3 186.0000    
PS_MIN 3  215.3333   
MC1 3   248.0000  
PS_PLUS 3   259.6667 259.6667 
M 3    263.3333 
Sig.  1.000 1.000 .092 .571 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 











Duncana   
Sampel N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 
MC2 3 195.6667   
PS_MIN 3  223.3333  
MC1 3  238.6667  
PS_PLUS 3   267.3333 
M 3   273.0000 
Sig.  1.000 .060 .451 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
 
Correlations 
 KGD_PS_MIN BB_PS_MIN 
KGD_PS_MIN Pearson Correlation 1 -.211 
Sig. (2-tailed)  .359 
N 21 21 
BB_PS_MIN Pearson Correlation -.211 1 
Sig. (2-tailed) .359  
N 21 21 
 
Correlations 
 KGD_M BB_M 
KGD_M Pearson Correlation 1 -.901** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 21 21 
BB_M Pearson Correlation -.901** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 21 21 







Lampiran 6.  Data Kadar Gula Darah Tikus pada Masing-masing Kelompok 
 Perlakuan 
 Kelompok PS (-) 
Kelompok tikus tanpa induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 
Hari ke- PS (-) 1 
(mg/dL) 
PS (-) 2 
(mg/dL) 
PS (-) 3 
(mg/dL) 
0 101 104 106 
5 110 124 118 
10 113 122 108 
15 114 91 109 
20 103 98 120 
25 112 112 118 








 KGD_MC1 BB_MC1 
KGD_MC1 Pearson Correlation 1 -.738** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 21 21 
BB_MC1 Pearson Correlation -.738** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 21 21 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 KGD_MC2 BB_MC2 
KGD_MC2 Pearson Correlation 1 -.510* 
Sig. (2-tailed)  .018 
N 21 21 
BB_MC2 Pearson Correlation -.510* 1 
Sig. (2-tailed) .018  
N 21 21 




 Kelompok PS (+) 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 
Hari ke- PS (-) 1 
(mg/dL) 
PS (-) 2 
(mg/dL) 
PS (-) 3 
(mg/dL) 
0 110 111 111 
5 102 95 98 
10 73 79 80 
15 111 104 100 
20 104 105 107 
25 106 107 102 
30 126 125 121 
 
 Kelompok M 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + 
cookies mocaf tanpa substitusi (tepung mocaf : daun yakon : Spirulina platensis 
= 100 : 0 : 0) 
Hari ke- M 1 (mg/dL) M 2 (mg/dL) M 3 (mg/dL) 
0 110 111 111 
5 102 95 98 
10 73 79 80 
15 111 104 100 
20 104 105 107 
25 106 107 102 
30 126 125 121 
 
 Kelompok MC1 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + 
cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 
daun yakon : Spirulina platensis = 79 : 7 : 14) 






0 132 137 147 
5 130 113 114 
10 123 111 113 
15 118 110 111 
20 103 101 106 
25 90 95 94 




 Kelompok MC2 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + 
cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 
daun yakon : Spirulina platensis = 79 : 14 : 7) 






0 149 146 132 
5 131 124 121 
10 126 118 117 
15 117 104 109 
20 108 91 100 
25 101 88 92 
30 99 84 84 
 
Lampiran 7. Data Berat Badan Tikus pada Masing-masing Kelompok Perlakuan 
 Kelompok PS (-) 
Kelompok tikus tanpa induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 
Hari ke- PS (-) 1 
(gram) 
PS (-) 2 
(gram) 
PS (-) 3 
(gram) 
0 147 170 150 
5 158 175 171 
10 167 188 179 
15 176 196 187 
20 192 210 198 
25 207 228 211 
30 214 236 220 
 
 Kelompok PS (+) 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 
Hari ke- PS (+) 1 
(gram) 
PS (+) 2 
(gram) 
PS (+) 3 
(gram) 
0 225 222 218 
5 232 233 224 
10 241 243 235 
15 256 250 250 
20 256 250 260 
25 257 259 263 




 Kelompok M 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + 
cookies mocaf tanpa substitusi (tepung mocaf : daun yakon : Spirulina platensis 
= 100 : 0 : 0) 
Hari ke- M 1 (gram) M 2 (gram) M 3 (gram) 
0 189 174 169 
5 220 198 193 
10 241 212 211 
15 251 235 220 
20 259 237 231 
25 266 263 261 
30 278 275 266 
 
 Kelompok MC1 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + 
cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 
daun yakon : Spirulina platensis = 79 : 7 : 14) 
Hari ke- MC1 1 (gram) MC1 2 (gram) MC1 3 (gram) 
0 202 207 214 
5 207 205 213 
10 218 211 227 
15 230 248 230 
20 232 257 234 
25 244 259 241 
30 253 232 231 
 
 Kelompok MC2 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + 
cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 
daun yakon : Spirulina platensis = 79 : 14 : 7) 
Hari ke- MC2 1 (gram MC2 2 (gram) MC2 3 (gram) 
0 151 189 164 
5 147 118 176 
10 154 127 181 
15 169 151 189 
20 190 168 177 
25 181 182 195 





Lampiran 8.  Dokumentasi Pengujian In Vivo pada Masing-masing Kelompok 
 Perlakuan 
 Kelompok PS (-) 
Kelompok tikus tanpa induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 
 
 
 Kelompok PS (+) 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar 
 
 
 Kelompok M 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + 
cookies mocaf tanpa substitusi (tepung mocaf : daun yakon : Spirulina platensis 





 Kelompok MC1 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + 
cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 
daun yakon : Spirulina platensis = 79 : 7 : 14) 
 
 
 Kelompok MC2 
Kelompok tikus dengan induksi streptozotocin + pemberian pakan standar + 
cookies mocaf yang disubstitusi yakon & Spirulina platensis (tepung mocaf : 
daun yakon : Spirulina platensis = 79 : 14 : 7) 
 
 
